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Rosas de Cataluha, Rosas de España
Tu flor .sembrada quedó ya, Carmerz Amaya.
—Qué serd? ¿Rosa encendida?
¿Alada enredadera trepado ra de estrellas y de luws?
¿O de sol que abrasó tu seno florecido en rosas de arte?
¿Habrd floricultor en Catalu ña creador de tu rosa Arnaya, Carmen?
—Cármenes granadinos españ oles; moriscos arabescos
de mil rosas —Gitanos uaga bundos algo lzermanos-
de otros tiempos morzscos españoles—.
Creadores de rosas catalanas.
Artífices de versos hechos flor.
Dioses de wz nzwvo Olimpo
rosas dais por vasallos a los hombres.
Arte vivo, oloroso...
Cuando con emoción estremecida
vigiláis el botón presto a ser rosa,
miráis al Cielo y decís, en éxtasis gozoso:
—De barro nze credsteis, Señor mío:
y del barro, buen Dios, brotan mis rosas.
M. CAR!IVIEN BÉRTALO.
Esta poesía •ha •sido recita•da por Radio París, exnisiones en español, •el día 6 de octuibre,
haciéndose constar, por expreso deseo de su auto ra, de que era un homenaje a Carmen Amaya
y a los cuitivadores de rosas catalanes, aclarando adernés que había estado inspirada por el Con-
curso Nacional de Rosas, de Reus.
E1 Centro de Lectura, desde las páginas de esta Revista, agradece a su autora esa delicadeza
hacia nuestro Concurso rosailfstico y le felicita sin ceramente por su lograda composicién poética.
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